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possibilitat de seguir assignatures 
que serán donades per primeres 
figures mundials i que encara que 
no durin tot l'any sí que es donaran 
concentrades semestralmeni i a ve-
gades fins i tot en un mes. En el cas 
del departament d'Histón'a, a mes 
deis professors habituáis, imparti-
rán especialitats gent com Cris 
Vuitkgam de la universitat de Bir-
mingan, Jordi Nadal, que parlará 
de la industrialització a Catalunya, a 
mes farem un curs sobre Revolució 
Francesa a carree de l'lrene Cas-
tells, i del professor d'Histón'a Con-
temporánia de la universitat de Flo-
rencia Stuart Wolf, que tocará Ma-
poleó i la Revolució Francesa, i a 
mes Silvio Lanaro en tara un altre 
sobre feixisme i franqulsme. En re-
sum, podem dir que será una ofer-
ta per la qual l'estudiant podrá 
veure deu professors diferents i de 
primera fila en dos anys. Una opor-
tunitat única i una manera de fun-
cionar, perqué rúnica possibilitat 
que té la universitat de Girona de no 
caure en el provincialisme és que 
siguí un ens obert, que no es tanqui 
sobre si mateix, que pugui oferir un 
servei i actuí com a motor de mobi-
lització de la vida cultural i social de 
la ciutat. 
—A la cúpula de l'Estudi Gene-
ral es detecta un gran optimisme, 
pero els estudlants, com s'han aga-
fat la possibilitat de quedar-se a 
Girona? 
No he detectat en els estudiants 
que fan tercer i que en el próxim 
curs poden continuar aquí un gran 
entusiasme; tampoc una actitud ne-
gativa. Els que es mostren entu-
siasmats son els estudiants que no 
poden anar a Barcelona i que si no 
fan el curs aqui han de plegar. Pero 
els altres están poc exultants. La 
veritat, encara sembla que creguin 
que a Girona es fará una universitat 
provinciana, quan hem preparat uns 
cursos que no teñen res a envejar 
ais de Bellaterra. Tampoc no cree 
que hi hagi reticéncies a quedar-se 
a Girona perqué aixó suposi per 
ells mes Ilibertat en relació a la 
familia. Jo si que havia d'anar a 
Barcelona per poder tornar tard a 
les nits, pero ja no son els mateixos 
temps i molta gent va a dormir fora 
de casa i no passa res. Potsersíque 
s'havien fetla idea de canviar d'am-
bient, pero vajal 
—Amb tot, la creació d'una uni-
versitat a Girona també pot com-
portar un altre problema: el de tro-
bar els professors adequats... 
—En general costa que vinguin. 
Jo de vegades dic en broma que 
per fitxar un professor o ha de ser 
gironíoque es vulgui jubilar al cos-
tat del mar, o que es busqui xicot o 
xicota, perqué els que volen venir a 
fer classe a Girona la majoria son 
gironins o están casats amb gironi-
nes o gironins. El fet té certa lógica. 
Al tiu que és de fora li costa instal-
lar-se en una altra ciutat i desvin-
cularse del lloc d'on és. A mes, a 
Girona, és mes difícil que a Barce-
lona, per exemple, trobar feines 
paral.leles que arrodoneixin el sou. 
També poden influir-hi els proble-
mas familiars, el treball de l'home o 
de la dona, trobar un pisque et con-
vingui, els nens, el col.legi. En els 
últims anys hem eliminat bastants 
professors viatgers. Aquests fan les 
classes com les han de fer, pero 
mai no acaben d'integrar-se a la 
vida de la ciutat. És important tam-
bé que l'alumne es trobi el profes-
sor al carrer, al cinema, al bar, a la 
sala de testes: cal la presencia del 
professor en la vida ciutadana, al-
menys peí que fa a ciutats petites 
com Girona. 
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E ncara que des de l'any 1969 s'lmparteixen novament estudis universitaris a Girona, sovint s'han trobat en una situació de provi-
sionalitat i d'incertesa que no ha ajudat gens al seu 
total desenvolupament. Fins a l'any 1982 els estudis 
que s'lmparteixen no van ser definitivament inte-
grats a la Universitat Autónoma de Barcelona, i fins 
al desembre de 1985 la Junta de Govern d'aquella 
Universitat no aprová la creació del Campus Uni-
versitari del Barri Vell, amb l'Estudi General de 
Girona. 
Avui, després de l'exposlció deis projectes re-
dactats per materialitzar aquell Campus, sembla 
mes factible que mai la possibilitat de millorar de 
manera definitiva les instal.lacions destinades a 
impartir les diverses branques del saber. 
Amb l'acord pres per la Universitat Autónoma, 
l'activitat universitaria a la nostra ciutat quedará 
estructuradafinalment en dos blocs. Per una banda 
hi haurá l'Estudi General del Barri Vell, que ocupará 
els ediflcls de les Aligues, l'antic convent de Sant 
Doménec i el Seminari remodelat i anirá Iligat amb 
les operacions de recuperado i potenciado d'a-
quell sector, I per altra banda l'Escola Politécnica, 
que a partir de 1982 ja es decidí a consolidar els 
seus estudis amb les instal.lacions que construí a la 
zona de Montilivi. 
Aqüestes actuacions que realitza l 'Administra-
ció Pública donaran la possibilitat de materialitzar 
projectes arquitectónics de gran interés, que plan-
tegen el fenomen de ('arquitectura com un acte cul-
tural i artístic que ha d'anar Iligat ais corrents avant-
guardistes de la cultura del nostre temps. 
Per aixó creiem d'interés exposar els trets es-
sencials deis projectes que conformaran els dife-
rents contenidors on es desenvolupará l'activitat 
universitaria a la nostra ciutat, concretáis en el nou 
edifici, ja construVt, de l'Escola Politécnica, i en els 
projectes per l'Estudi General amb el remodelatge 
deis edificls de les Aligues I del convent de Sant 
Doménec. 
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Dos aspectes de ¡'Escola 
Universitaria Politécnica de Girona. 
Interior de la Biblioteca. Espais comuna interiors. 
L'edifíci de la Politécnica 
Les instal.lacions de l'Escola Politécnica es des-
envolupen en un edifici projectat l'any 1979 pels 
arquitectes Lluís Cantallops i Josep A. Martínez 
Lapeña. La seva construcció es realitzá entre els 
anys 1982-84 i hi col.labora Tarquitecte Josep M^ 
Gener, de la Unitat Técnica deis Servéis d'Ense-
nyament. 
Es tractad'un edifici funcional, de planta rectan-
gular allargassada, que estructura les seves de-
pendéncies al llarg d'un vestíbul-passadís de forma 
irregular, que per la seva amplitud actúa d'espai 
comú i de comunicado, permetent la confluencia 
d'activltats. 
Les plantes inferiors donen cabuda a les depen-
déncies que necessiten mes superficie, mentre que 
a les superiors s'hi contenen peces de menor gran-
dária. Aquest criteri permet donar una longitud i 
una secció mes grans a la base de l'edificació, 
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reduir la superficie de les plantes superiors i es-
glaonar els extrems i la cara est del volum. D'a-
questa manera es dona una major lleugeresa al 
conjunt, i es millora la seva implantació i assenta-
ment en el territori. 
Exteriorment l'edifici segueix la tradició de l'ar-
quitectura del Moviment Modern, amb un llen-
guatge composit iu molt ciar basat en les flnestres 
continúes, que, sobretot en la fagana de ponent, 
accentuen la linia horitzontal en la composició de 
conjunt i en el disseny concret d'algunes peces 
(flnestres, brls-soleiis...) 
Els espais comuns interiors son tractats amb 
revestiments d'aglomerat D.M. esmaltat a les pa~ 
rets que confereixen una major qualitat ambiental. 
Una arquitectura deutora del Racionalisme, que 
es planteja com un objecte singular de color blanc, 
col.locat damunt un pía lleugerament Inclinat d'her-
ba, enmig del paisatge i protegida per l'entorn. 
El pati de les 
Aligues, en obres. 
Projectes per l'Estudi General 
Com ja hem indicat, la creació del Campus del 
Barrí Vell conformará l'altre bloc universitarí a la 
ciutat, i implicará el total remodelatge deis conjunts 
arquitectónics de les Aligues i del convent de 
Sant Doménec. 
Els projectes redactats per ambdues edifica-
cions parteixen de criteris semblants a l'hora de 
materialitzar les respectives intervencions. 
En ells s'intenta recuperar la unitat de cada con-
junt arquitectónic, arribant a una síntesi coherent 
del nou i del vell. S'actua de manera que els ele-
ments de nova construcció quedin relligats i inte-
grats amb les parís originarias, que peí seu valor 
arquitectónic es creu convenient mantenir i po-
tenciar. 
Bé que parteixen de llenguatges diferents, amb-
dós projectes intenten formar una unitat coherent 
en cada cas, que aglutini la diversitat de les parts 
deis respectius edificis. 
La introdúcelo de nous elements es fa des d'una 
óptica renovadora i historicista albora, ates que no 
son mai casuals sino que responen a una lógica 
constructiva existent i s'adapten a l'estructuració 
global deis diferents volums i espais. 
Es proposen intervencions concretes, que en 
ocasions impliquen una reinterpretació de les edifi-
Planta general del 
futur edifici de les 
Aligues. 
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Vistes interiors i p 
secció del eos nou. v-' 
AlQats i seccions del 
pati interior. 
cacionsexistents, mantenintcr i ter ispropis del pos-
tre temps que han de permetre a l'arquitectura 
proposada una certa significació cultural, partínt en 
tot nnoment d'un coneixement exhaustiu de l'edifi-
cació, tant en els seus aspectes constructius com 
tipológics, composlt ius i estétics. 
L'edifici de les Aligues 
En resquema general de funcionament previst, 
el conjunt de les Aligues será destinat a ús adminis-
tratiu i de servéis culturáis del Campus Universltarl. 
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És previst que doni cabuda a una biblioteca i sala 
de lectura, ais servéis de secretaria i direcció deis 
centres universitaris i a l'lnstitut de Cléncies de 
l'Educació. 
El projecte, redactat pels arquitectos Josep 
Fuses i Joan Viader, planteja la recuperado del pati 
interior, a l'entorn del qual es desenvoluparan les 
edificacions amb els nous usos. De les construc-
cions originarios es preserven la fagana principal i 
la posterior de l'edifici principal, la fagana del eos 
lateral existent i part de la fagana de la capella. 
També es planteja ía necessitat de construir un 
volum de nova planta que delimitará el pati per Tala 
de migdia. El disseny previst per rembolcall exte- . ••-•• 
r iord 'aquestnouvolumaccentual ' in terésarqui tec- ii'ítiíií:"";'¿iiij 
tónic i compositiu de la fapanade lesÁligues i de la ;'•• 
volumetria de les capelles laterals de Sant Dotné-
nec. Es planteja un disseny neutre per aquella nova 
fapana lateral de migdia, amb un mur gairebé cec, 
que posa en valor els materials, les diferents textu-
res i la volumetria, component una pell integrada 
amb els monuments. 
Interés especial mereix el tractament del pati 
interior, que actuará d'espai de relació entre els 
diferents sectors, posant en valor el nou volum que 
ocupará l'espai de l'antiga capella, es destinará a 
vestíbul d'accés a la biblioteca, de la qual es mante-
nen les parts d'interés que encara es conserven. 
El convent de Sant Doménec 
El projecte de reutilització del conjunt del con-
vent de Sant Doménec, redactat pels arquitectes 
Bosch, Tarrús i Vives, amb la col . laborado de N. 
Comadira i M. Bosch, parteix del respecte envers 
els valors mes característics del conjunt, i d'una 
voiuntat intervencionista clara en aquells aspectos 
arquitectónics de l'edificacíó de menor interés, 
confiant en els recursos que dona el disseny per 
establir un diáleg coherent amb la historia. 
L'interés per recuperar la unitat del conjunt es 
manifesta integrant íes noves intervenclons en els 
elements originaris que cal salvar. vjsta general. 
En aquesta línia, i establint una clara dualitat 
d'intervenció, es preveu per una banda restaurar 
aquells sectors que a criteri deis autors resulten 
más valuosos, recuperant els espais gótics, com 
Planta general del remodelatge del 
convent de Sant Doménec. 
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Vista al(;at del eos principal. AHCA 
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Antic refectori del . 
convent de Sant 
Dómense. 
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serien: l'església, la sala capitular, el claustre el 
refectori i el dormitori ; i d'altra banda, es confia en 
un remodeiatge mes radical per adaptar l'edifici a 
les noves necessitats quan l'estructura formal I por-
tant deis espais no fe un valor arquitectónic su-
ficient. 
En aquest sentlt, fins I tot es preveu la construc-
ció de cossos nous d'edificació, com serien l'edifici 
per a laboratoris de planta Iliure i amb una estruc-
tura de contraforts que es manifestaréi exterior-
ment, la torre per ais servéis del eos principal, i un 
nou claustre al pati de la cisterna destinat a nucli de 
circulacions. Aqüestes peces, que ocuparan sec-
tors d'edificació marginal o degradada, han de per-
metre encabir-lii servéis mes tecnificats, dificilment 
instal.iables en les estructures arquitectóniques 
existents. 
Les transformacions previstos afectaran en part 
també l'estructura del eos principal d'edificació, 
pero recuperant les cel.les i els passadissos de la 
primera planta i l'antic refectori situat a la planta 
baixa. 
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Exteriorment, l'operació planteja la recuperado 
de la fagana sobre la ciutat, amb un ritme de forats 
uniforme que diferenciarla dos sectors. D'una ban-
da, la zona deis contraforts del refectori, amb una 
composició mes buida i creant una doble pell, i de 
l'altra, el segon tram del conjunt, amb un ritme 
d'obertures similar pero amb els tancaments en un 
sol pía exterior. 
També es vol incidir en el remodeiatge de l'es-
cala que dona a la plaga de Sant Doménec i en la 
fagana lateral del eos principal que dona a aquell 
sector. 
Quant a l'entorn, es modifica el tragat i l 'ordena-
ció deis jardins situats entre Sant Doménec i el 
Seminar!, millorant el tragat viari per accedi rdesde 
fora muralla, i es deixa l'edificació exempta del 
recorregut de la muralla, enderrocant cossos que 
hi ha adossats, deixant l'espai com a zona enjar-
dinada. 
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